

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表1性 別.人 数(%) 表2国 籍 人数(%)
男性 112(53.3) 朝鮮 141(67.1)
女性 98(46.7) 韓国 68(32.4)
表3年 齢(欠 損値省略)
総数(%) 18 19 20 21 22 23 24 27
210 34 54 57 32 15 ll 6 1
(100.0) (16.2)(25.7)(27.1)(15.2)(7.1)(5.2)(2.9)(0.5)
表4学 年(欠 損値省略)
総数(%) 1 2 3 4 5 6
1
8
215 85 48 43 29 1 1 1
(100.0) (395)(22.3)(20.0)(13.5)(0.5)(05)(05)
1 一
表5家 族人数(本 人を含む) Mean4.042
総数(%) 2 3 4 56 7～
216 7 21 47 6546 20
(100.0) (3.2)(9.7)(21.8)(30.1)・(2L3)(13.9)
表6家 族形態




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































In the cases where racial relations are studied in the sociornetric area, many past studies have been used 
race and ethnic groups as explanation variables. In many of these cases the variables used were questions 
asking the ethnic nativity and subjective sense of affiliation to the race and ethnic group such as the place 
of birth and image of ethnic origin, which do not adequately grasp the nature of ethnic identity compli-
cated and delicate. Furthermore, because of the use of scales related to races as explanation variables, no 
efforts for elucidation of the basic themes, i.e., "what is ethnicity?" and "how can ethnicity be 
measured?", have been made. 
This paper selected elucidation of the attitude and behavior (ethnic centripetal force) associated with a 
strong ethnic affiliation as the principle theme based on the self-examination of these problems. The in-
vestigation data were acquired from participants of "RYU-HAK-DEON", which is a student organization 
of Koreans born in Japan. It was confirmed as a result of detailed examination, that ethnic centripetal 
force can be divided into (1) ethnic orientation based on emotional ties with the brotherly ethnic group 
(relation orientation); and (2) ethnic orientaion based on instrumental behavior related to ethnic issues 
(instrumental orientation). 
Furthermore, a number of explanation variables were introduced to specity the process of formation of 
ethnic centripetal force. It was confirmed as a result that the factors that produce relation orientation and 
instrumental orientation are largely independent of one another. The result of the entire analysis suggests 
the need of a re-examination of the studies which have conventionally been using ethnicity easily as the 
sole explanatory variable.
Key Words 
 ethnicity, ethnic centripetal force, relation orientation, subject orientation, LISREL, measurement
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